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Homenatge a Cata/unya, espectacle basat en I'obra homonima de George Orwell. Adaptació: 
Pablo Ley i Allan Baker. Direcció:Josep Galindo. Escenografia i vestuari: Neil Murray.IHuminació: 
Malcom Rippeth. So: Mic Pool. Documentació historica i audiovisual: Teresa Ferré. Interprets: 
Chantal Aimée, Jane Arnfield, Dani Arrebola, Craig Conway, Alex Elliot, Javier Gamazo, Miquel 
Gelabert,Tony Neilson, Sasha Pick i Mingo Rafols. Es va estrenar el 22 de marc;: de 2004 a la West 
Yorkshire Playhouse de Leeds i s'ha representat a Newcastle i a Bobigny (París).A Barcelona, es 
va poder veure del 20 de maig al I 3 de juny de 2004, al Teatre Romea, dins de la programació 
del Forum Barcelona 2004. 
Un homenatge representa un acte de respecte, de lIoanc;:a o, a vegades, de submissió. No és 
pas aquest el caso El Ilibre de George Orwell Homenatge a Cata/unya no és I'expressió literaria 
d'una admiració cap al nostre poble. Aixo no vol dir, pero, que I'autor no la sentís. El fet és que 
aquests sentiments no són, en tot cas, el que és essencial delllibre. Si prenem el títol i hi fem una 
lIeu modificació, potser aclarirem alguna cosa. Entre els dos mots que el componen -homenat-
ge i Cata/unya- hi podríem afegir «als dies que vaig passar». George Orwell, en elllibre, home-
natja Catalunya perque aquí va viure uns mesos de la seva vida que van acabar essent, per a ell, 
reveladors.Així, dones, fa un «Homenatge als dies que va passar a Cata/unya». Aquesta puntualit-
zació, molt encertadament, la feia Miquel Berga, professor de literatura anglesa de la Universitat 
Pompeu Fabra, a la conferencia, organitzada per la Fundació Romea, «t..:Homenatge a Cata/unya 
d'Orwell: historia, política i literatura». Aquest acte formava part de les activitats paraHeles a les 
representacions de I'espectacle Homenatge a Cata/unya, que dins la programació del Forum 
Ciutat es va poder veure al Teatre Romea del 20 de maig fins el I 3 de juny. 
Al desembre del 1936, George Orwell s'havia desplac;:at fins a Espanya, mogut per I'idealisme 
del jove revolucionari, per combatre el feixisme. La revolució bolxevic havia esdevingut un faro 
des de feia més d'una decada, que guiava els passos de molts joves del vell continent. La revelació 
d'Orwell a Catalunya va ser adonar-se que aquest far havia esdevingut una trampa i un perill. 
Darrere d'aquella «esperanc;:adora» Ilum s'amagava una nova forma de totalitarisme, amb nom 
propi: estalinisme. Aquells mesos viscuts a Catalunya i al front d'Aragó van ser essencials com a 
experiencia, i li van aportar una nova perspectiva de la política i del món. La Iluita, dones, s'havia 
ampliat, calia Iluitar contra tot totalitarisme, fos del color que fos. És en aquest sentit que Orwell 
escriu el seu Homenatge. Sen se aquestes vivencies potser aquesta nova dimensió ideologica no 
hagués sorgit o, senzillament, hauria tardat més. Potser no existirien obres tan importants com 
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/984 o Anima/s form, del mateix autor; que són una de les mostres més ciares i notables de la 
fusió entre art i política. El que sí que és ben ciar; és que fruit de I'experiencia catalana, George 
Orwell, que venia afer periodisme i a ajudar la causa republicana, posa en practica a Homenotge 
a Coto/unyo una literatura clarament el servei de la política. 
El teatre del carrer de I'Hospital va acollir durant més de tres setmanes I'espectacle Home-
notge a Coto/unyo, un deis encerts de la programació del Forum Barcelona 2004 i deis seus 
coproductors:Teatre Romea, Northern Stage, West Yorkshire Playhouse i MC93 Bonigny. El 
professor Berga usava, en el subtítol de la seva conferencia, I'adjectiu po/ític com un deis trets 
definitoris delllibre d'Orwell. L.:espectacle del Romea, basat en aquest lIibre, a partir d'una versió 
de Pablo Ley i Allan Baker i dirigit per Josep Galindo, manté aquest adjectiu com a element basic 
de la pro posta escenica. Ens trobem davant d'una obra de teatre polític, una obra que vol apor-
tar Ilum sobre la nostra historia silenciada. 
Per poder fer una valoració del muntatge cal, en primer Iloc, tenir en compte la dificultat de 
posar en escena un text com aquesto Un relat que conté tant de literatura com de periodisme, 
que és autobiografic i clarament subjectiu. Al Ilibre Homenotge a Coto/unyo podem distingir 
quatre moments essencials que marquen I'estat d'anim d'Orwell i els seu s pensaments. El primer 
és I'arribada a la Barcelona revolucionaria, presa per les banderes negres i vermelles, on es con-
tagia facilment la utopia lIibertaria. Després, els primers temps al front, on I'euforia i I'emoció es 
barregen amb les penúries i la cruesa de la vida en unes trinxeres. El tercer és el seu primer 
permís a Barcelona, on li toca viure els Fets de Maig del 1937: I'enfrontament en el bandol re-
publica entre els partits d'esquerra. Els que defensen la revolució social com únic camí per 
mantenir viu I'anim popular que permetra guanyar la guerra, en aquest bandol s'hi sumen els 
anarquistes i els troskistes del POUM, i enfrontats en aquests, els comunistes propers a la URSS 
de Stalin, que creuen que primer cal guanyar la guerra i després fer la revolució. Per guanyar la 
guerra cal ordre i disciplina, i així aconseguir un exercit fort. Tanmateix, aquesta disciplina ve 
imposada pels agents de Stalin, i en el fons es tracta senzillament d'eliminar els dissidents. Orwell, 
després deis Fets de Maig, torna al front, on és ferit greument. En tornar convalescent a Barcelona 
viu I'últim momento la purga que els comunistes estan duent a terme sota el control deis comis-
saris polítics enviats des de la URSS. Finalment, Orwell ha de fugir de Catalunya, ja que també 
esta sota sospita per haver-se allistat a les milícies del POUM. 
L.:espectacle teatral es presenta en dues parts. La primera conté I'energia i I'efervescencia 
revolucionaria del primer moment del lIibre, així com les dificultats i les penúries deis soldats 
republicans al front del segon. Els Fets de Maig, la persecució posterior deis membres del PUOM 
i la fugida d'Orwell de Barcelona integren la segona parto 
Molt encertadament, la proposta escenica parte ix d'una dramatúrgia de I'emoció. Galindo i 
Ley veuen I'obra d'Orwell com una descripció impressionista deis mesos que aquest autor va 
passar a Catalunya i al front d'Aragó. El muntatge intenta seguir aquest camí, a partir d'imatges 
que busquen I'impacte emocional, i el que és cert és que en molts moments ho aconsegueix. 
Ens trobem davant una composició escenica plena de ritme, fragmentada i dirigida a la creació 
d'atmosferes, que condueixin al públic pels camins que va recórrer Orwell. Aquesta proposta, 
basada en la juxtaposició d'imatges, paraules, sons i objectes, provoca una sensació de caos que 
és més clara en la primera part de I'espectacle, i també més encertada,ja que s'adiu a la situació 
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convulsa de la Barcelona revolucionaria i al desordre de qualsevol front de guerra. La segona 
part, que iHustra el ressorgiment d'un poder que subjuga i reprimeix, se'ns presenta menys anar-
quica, més controlada i amb una narració dramatica més evident. Laposta dramatúrgica i de 
direcció, en la línia de potenciar I'element emotiu i visceral perque el públic es deixi portar i 
acabi reconstruint amb la seva imaginació els esdeveniments, funciona en alguns moments. En 
aquest aspecte hi tenen molt a veure un solid i notable grup d'actors. En d'altres, pero, hi trobem 
a faltar una major concreció, un esforc; per aportar alguna cosa més des de dalt I'escenari que 
ajudi a desfer malentesos i situ', amb més claredat I'espectador en relació amb el que esta suc-
ceint. Galindo, en la presentació de I'espectacle feta a Londres, deia que el gran desafiament 
havia estat trobar un lIenguatge teatral per a la creació d'Orwell, i que havien intentat «simplificar 
la novel'la sense distorsionar-la ni restar-li profunditat». Recuperant les paraules del professor 
Miquel Berga, Homenotge o Coto/unyo és literatura, és política i és historia, i si alguna cosa és 
incompatible amb la historia és la simplificació'A la proposta presentada al Romea li mancava un 
major esforc; per intentar acostar-se més a la veritat, per explicar. En massa moments de I'espec-
tacle les situacions, les imatges i els personatges es quedaven a la superfície, desdibuixats. Des-
graciadament, massa gent desconeix aquest període de la nostra historia, massa gent no ha 
tingut accés en la seva educació a aquests continguts. I no només perque la dictadura els va 
silenciar; sinó perque també la Transició va deixar-Ios soterrats durant anys. Sembla que aquest 
fet no s'ha tingut prou present. Malgrat tot, varem assistir a un exceHent treball, pero quan una 
cosa esta ben feta i ens interessa, sempre voldríem que s'acabés arrodonint. 
Finalment, m'agradaria entrar en una última valoració que s'afegeix als elements positius del 
muntatge: I'oportuna presencia d'un espectacle d'aquestes característiques als escenaris barce-
lonins, precisament perque parla d'uns fets poc divulgats. Un indigne i malintencionat silenci ha 
sepultat durant massa temps el que Jorge Semprún ha batejat com «la memoria roja». Per fi el 
nostre passat veu la Ilum. Ja fa uns quants anys que proliferen les publicacions de treballs sobre 
la guerra civil i sobre la dictadura. Aquesta temporada el teatre s'hi ha sumat i hem pogut veure 
més d'un muntatge a la cartellera barcelonina sobre la guerra civil -E/s fusells de /0 senyora 
Corra iJulio/ de/36, tots dos al Tantarantana, i Los bicicletas son para e/ verano, aIVictoria-. Ara ha 
estat al Romea on aquest Homenotge o Coto/unyo d'Orwell ens hi ha acostat. Una obra autobio-
grafica on es connecta perfectament art i intencionalitat política. Piscator; en el seu Ilibre E/ teotre 
po/ític, parte ix en el primer capítol d'una pregunta: «Que és aixo de la formació personal?» I ell 
mateix continua dient: «Ningú es forma personalment». I és així. La formació, imprescindible 
aliment de l'inteHecte, I'adquirim per contagio Lexperiencia, una situació, un mestre, un lIibre o, en 
aquest cas, una obra de teatre. Qualsevol cosa que ens generi interrogants ens estara formant. 
Homenotge o Coto/unyo era un espectacle que calia veure. Després de la representació, la prime-
ra cosa que vaig fer va ser tornar-me a lIegir elllibre d'Orwell. Aquesta és la gran virtut de la po-
sada en escena d'Homenotge o Coto/unyo: generar incomodes interrogants. 
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Homenatge a Catalunya, de George Orwell, adaptació de Pablo Ley i Allan Baker i direcció de 
Josep Galindo. Teatre Romea, del 20 de maig al 13 de juny de 2004. 
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